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Jawab SEMUA soalan.
lea) U dan W adalah subruang bagi suatu ruang V. Buktikan:
(i) UnW dan U + W = {u + wi U E U, weW} adalah subruang bagi V
(ii) dim (UnW) + dim (D + W) = dim U + dim (W)
Cari suatu asas bagi:
(i) UnW
(ii) U +W
(c) ![X-Y+Z+W] - ).. y-2z-wDlben U = X+~y-Z. x, y, Z, WE R
Carl suatu asas ortonormal bagi:
(i) V
(iii) U +UJ.
(iv) Vr")V.i
dan V.i
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= {w Iw . U = o}.
2(a) A adalah matriks n x n. Buktikan:
(i) AXi = AiXi , Ai ¢. Aj bagi i ¢. j , (i = 1, ... , n)
=> {Xi Ii = 1, ... , n} tak bersandar linear.
(ii) A terpeperjusukan <=> A mempunyai n vektor eigen yang tak bersandar
linear.
(b) Diberi A = (-t -i -:?J. Carl P (tak singular) sedemikian
o 0 1
p-lAP = bentuk berkanun Jordan A.
3(a) T : V~ W adalah suatu transfonnasi linear. Buktikan:
(i) NT = {v E V IT(v) = Ow} adalah suatu subruang bagi V.
(ii) R T = {T(v) I v E V} adalah suatu subruang bagi W.
2
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(b)
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(iii) dim (N T) + dim (R T ) = dim (V).
Diberi T: R4~ M sedemikian T [;] = (x+y-z x-Y+W).
2x2 z y-2z+w x+z-w
W
Cari suatu asas bagi NT dan RT•
(c) Cari:
(i) Mg (~) , g: y = 3x + 1
(iii) luasimej [MgR(O. M Kx (3) Py (4) 'I(~)(~ g)] segiempatABCD
yang
mana A(l, 2), B(O, 3), C(1, -1) dan D(4, 3) adalah 4 titik dalam R2•
(100/100)
4(a) Diberi T : V~ V adalah suatu transfonnasi linear; A dan B adalah asas tertib
bagi V. Buktikan:
(i) [T]AB [X]A = [T(X)]B
(ii) T = I ~ [I]AB [I]BA = I nxn
(iii) [T]AA = [I]~ [T]BB [I]AB
3
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(b) Diberi T : R3~ R3 sedemikian T(X) = (~ ~ :1J X; A asas semulajadi
o 2 2
dan B = {G]. (n(gJ} asas tertib bagi R" Tentusahkan (a)(i), (ii) dan
(iii).
(e) DiOOri A = (~ ~)- Buktikan A terpepenjurukan seeara berortogon.
(100/100)
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